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   اهللا الرحمن الرحيمبسم
 لم يزل لسانه بترتيله لَِهجاً، الذي طفى اهللا على رسوله المصوصلى الكتاب ولم يجعل له ِعوجاً، بدهع على أنزل هللا الحمد
  . شريعته سبيالً ومنهجاًاتخذوا الذين صحبه وحججاً، وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين جعلهم للبرية أعالماً
 البحث يتناول موضوعاً من الموضوعات المهمة ذات االرتباط الوثيق بالقرآن الكريم من جهة؛ وباللغة العربية هذا فإنّوبعد؛
ل النص القرآني من جهتين، الجهة  وتتأتى أهمية مادة تحلي،)آنيتحليل النص القر( وهذا الموضوع هو ؛وعلومها من جهة أخرى
 والمعجم، الداللة والصرف، النحو، و،الصوت:  وهي؛أن هذه المادة تجمع بين علوم اللغة العربية التي يدرسها الطلبة: األولى
واعد علوم اللغة العربية  ألن الطالب فيها يطبق ويوظّف ما تعلّمه من قطبيقية؛ المادة من المواد التهذهأن : والبالغة، والجهة الثانية
  .التي درسها
 الثاني على مطالب ستة، فكان المطلب األول نشأة علم تحليل النص القرآني، والمطلب قسم طبيعة البحث أن يضت اقتوقد
 ،تهتعريفه وبيان موضوعه، والمطلب الثالث أهميته، والمطلب الرابع شروطه، المطلب الخامس قواعده، والمطلب السادس مستويا
  . أسأل أن يوفقنا لخدمة كتابه العزيز إنّه حميد مجيباهللا خاتمة، وم هذه المقدمة وتلتهسبقتهم
  
   العربية، اللغة، قرآن، نص،تحليل: دالة الالكلمات
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Abstract 
In the name of of Allah the Merciful 
Praise be to God, He sent the book to His servant and did not make it a curse, and God prayed 
for His Messenger, who was still tongue by singing a tone, and to his good and pure family who made 
them for the wilderness flags and arguments, and to his companions who took his law as a way and a 
method. 
And after; On the one hand, this research deals with an important topic closely related to the 
Holy Qur’an. And in the Arabic language and its sciences on the other hand; This topic is (the analysis 
of the Qur’anic text), and the importance of the material for analyzing the Qur’anic text comes from 
two sides. The first is that this course combines the Arabic language sciences that students study; They 
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are: sound, exchange, grammar, semantics, glossary, rhetoric, and the second aspect: that this article is 
applied materials; Because the student in it applies and employs what he learned from the rules of 
Arabic sciences he studied. 
The nature of the research required that it be divided into six demands, so the first demand 
was the emergence of the science of the analysis of the Qur’anic text, the second demand is its 
definition and clarification of its subject, the third demand is its importance, the fourth demand is its 
conditions, the fifth demand is its rules, and the sixth demand is its levels, preceded by this introduction 
and devours a conclusion, and God I ask that May God grant us success in serving his dear book. He is 
Hamid Mujib. 
 
key words:Analysis - text - Quran - language - Arabic 
  :مدخل
 في بحثوا ،إذ ضوء التفسير اللغويفي  ة معاني اآليات القرآنيهار األوائل في إظة علماء اللغعني
 وتناولوا النحوية، والصرفية، ولصوتية، مما لديهم من األصول والقواعد اين مستفيدتراكيب المفردات واللةدال
فصار إيضاح المعنى شيئاً ،  الذي يهتم بالمعنى الدالليالجانب إلى  ناظرين في ذلك كله،معاني المفردات
 -  هذا الجانبوفي البالغي فيه، المضمونراعة  لم يغفلوا جمالية النص وبكما، مكمالً للتأويل واإلعراب
 طالعواال، يةوالخبرة اللغو، )قرآنية العبارة السياق( العلماء  على ظاهر النصاعتمد-  المفردات عانيإيضاح م
على الموروث اللغوي1(طب كالشعر، والخ العربي(.  
 الـنص سبيالً  لدراسة آيـات  ظهر تراث ضخم من الدراسات القرآنية التي تتخذ من علوم اللغة وقد
 ،ذلك"القرآني القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بالغتهم فكانوا يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداتـه  أن 
 بحثاً عن المعنـى، ة القرآني بآليات لغوي النصوكان العامل المشترك بين هذه الدراسات هو تحليل ، وتراكيبه
وهذه االستعماالت تؤدي إلى خلق ، ي من المعاني والدالالت بقدر االستعماالت  يتضح أن الكلمة تعط ذاومن ه 
  . )2("كلمات ودالالت جديدة
ومما زاد من جهود علماء اللغة في البحث عن داللة التعبير في النص القرآني يقينهم أنّه تعبير فنّـي 
اع في هذا الوضع اآليـة وحـدها وال فكل لفظة بل كل حرف فيه وِضع وضعاً فنياً مقصوداً ولم تر  مقصود،
سورة وحدها بل روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كلّه وما يدّل على ذلك اإلحصاءات التـي أظهرتهـا 
الدراسات الحديثة والتي بينت بوضوح أن القران الكريم إنّما حِسب لكل حرف فيه حسابه وأنّـه ال يمكـن أن 
  .)3(يزاد فيه أو يحذف منه حرف واحد
 خصائص وة من أسرار جمالييه علنطوى الما القرآني ظاهرة أسلوبية معجزة النص  هنا عدومن
 هذه تكناه على اسيعكفون جعل الكثير من الباحثين قديماً وحديثاً حتى متفردة، تعبيرية وطاقات متميزة،أسلوبية 
 من إقبال العلماء ما لقيه القرآن الكريم األسرار والخصائص والطاقات؛ فال يوجد في آثار العالمين كتاب لقي
 ذلك فإن أسراره ال تنفد ومع مضامين وآياته، وتحليلعلى مر العصور القتناص درره واكتشاف أسراره، 
 لقيت اهتمام الدارسين لتي المباحث اثر أكقرآني النص لل واألسلوبي ال تنقضي، ويعد الجانب اللغويهوعجائب
  . عصرنا الحاليلكتاب اهللا خاصة في
؛ بدءاً من نشأة هذا العلم إلى تعريفه، )تحليل النص القرآني( سنفصل الكالم في بحث هذا الوفي
 نذكر قواعد عامة في تحليل النص وبعدها النص القرآني، حليل وأهميته، ومعرفة شروط تعهوبيان موضو
 ،ة في تومنالقرآنيبيان المستويات اللغوي المناسبةشواهدززة بال معحليله؛ ثم   .  
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  : وتطورهنشأته:  األولالمطلب
 عناية المسلمين بالنص القرآني منذ بدايات نزول القرآن الكريم، إذ كانوا يفهمونه على وفـق ظهرت
 لهم آفاقاً جديـدة منـه يـزدادون فتّحتمقاصد الشرع، مع مراعاة حاجات مجتمعهم وظروفهم، وكانوا كلما ت 
  . )4(تدبراً فيه وتحليالً الستنباط األحكام واألمور المستجدة، وهكذا فعل كل جيل من علماء األمةتوجهاً نحوه و
 لـيس ،بمفهومه ومصطلحه المتداول حـديثاً وتطبيقاتـه )  القرآني النصتحليل (إن :  القول يمكن لذا
تحليل النصي للقرآن الكريم  إذ إن مظاهر ال - وإن كان كمصطلح حديث الظهور -مفهوماً حديثاً أو معاصراً؛ 
 مقاتل بـن تفسير (كان مية نتاجاتهم العل وأول عند العرب والمسلمين بدت واضحة منذ القرن الهجري الثاني، 
 يجمـع البـاحثون ة؛ويكاد اللغة والنحو طريقاً لفهم اآليات القرآني يعتمد منهجه وكان، )ه150سليمان البلخي ت 
جامع البيان في تفـسير :  على سبيل المثالمنها منهجه؛جاءت بعده قد سارت على  التيعلى َأن أكثر التفاسير 
 من) لطبرسيا (ــ، ومجمع البيان ل )ه460لطوسيا (ــ، والتبيان ل )ه310 جرير الطبري ابن (ــالقرآن ل 
ـ ، والبحر المحيط ل ) ه 656ت لقرطبيا (ـ والجامع ألحكام القرآن ل ،أعالم القرن السادس الهجري   أبـي  (ــ
وغيرها كثير،)هـ745 تحيان األندلسي . 
ين في إسهاماً) معاني القرآن( كتب وتعدوفهمه وتحليلهدراسة كبيراً من اللغوي القرآني النص ، 
 ،، النحوي)ه170 بن الحسن الرّؤاِسي تمحمد (لـ) معاني القرآن( العنوان هو بهذا ظهر كتاب وأول
ا أول  إال إنّه لم يصل إلينا، الكوفيووصل مصنّفه إلينا هو اللغة من أهل - صنّف في معاني القرآنمنأم 
  . )5()الفراء(
 دراسة وتحليالً وتأليفاً، وكان لكل زمان علماؤه ، القرآنيالنص توسع البحث اللغوي في وهكذا
  .حوث والدراسات وتناولتها البمكتبات، التي زخرت بها الالخالدةورجاالته الذين تركوا آثارهم العلمية 
 بداية في علماء الغرب عند مالمح التطور واضحة في الدرس اللغوي ظهرت العصر الحديث وفي
   ).6( وأمريكاا بداية القرن العشرين تقدماً ملحوظاً نتيجة أعمال مشتركة بين أوربشهدالقرن التاسع عشر، ثم 
 ، النص القرآنيدراسةتفاد منها الباحثون في  اسالتي) الحديثةاللسانيات(وي هذا التطور اللغنتج وقد
  . )7( الدراسات النقدية واألسلوبيةودخولووضع المناهج اللغوية الحديثة المختلفة لتحليله وكشف مضامينه، 
 ال يختص بعلم محدد من علوم اللغة العربية كالنحو - الذي هو إجراء علم النص - تحليل النص ن    إ
  كالـسياق غيـر اللغـوي لغـة  عن ال خارج يعمل في ميدان اللغة العام وكذلك يعمل على ما هوف البالغة؛ أو
: ، والقرائن، وغيرها مما تقع في طريق التحليل النصي، ولسانيات النص تعنى بجوانب اللغـة كافـة )المقام(
 يقـوم  ، القرآنيالنص في دراسة اً نقدي اتجاهاً وهو يعد ،الصوتية، والصرفية، والنحوية، والمعجمية، والبالغية 
8( معتمداً في ذلك على الوحدات التي تألف منها التركيب،على وصف النظام اللغوي للنص(.  
 إلى ها جذورتعود ووية؛ أول نظرية لغوية حديثة تناولت دراسة تحليل النص هي النظرية البنيولعّل
 فرديناند( وهذا العالم هو ،لها عالم سويسري حياته القصيرة كرس التي األولية ة اللغويبادئ من الممجموعة
 حديثة أصبحت فيما بعد نموذجاً رائداً ة أن يؤسس مدرسة لغويطاعالذي است) م1913- 1857دى سوسيور
  .)9(ضبوط في خضوعها للمنهج العلمي المة تضارع العلوم الطبيعييقة دقعلوم منها تفرعت و،للعلوم اإلنسانية
م 1916 الحديث، وكان ذلك في سنة  في الدرس اللغويةنهض) سوسيردي(لسويسري  اأحدث وقد
، ويكاد يجمع )ة العاملسانياتدروس في ال( بـ أسموهبعد أن جمع بعض تالميذُه محاضراته في كتاب 
  . )10(رلمذكو لم ترسخ ولم تستقر إال بعد ظهور الكتاب ا- للغةمية كدراسة عل-  نياتاللغويون على أن اللسا
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 تطور كبيـر فـي بإحداث هذه التحوالت والتطورات في تاريخ علم النص عند الغرب سهمت أ وقد
 والباحثين العرب بـصفة ة بصفة عام ات حدث اكتشاف مهم بالنسبة إلى الباحثين في اللساني إذالثقافة العربية، 
ة،خاص مجموعة وبجانبها ة وهو وجود مجموعة من المفاهيم والتصورات العلميعند أقدم ة من المناهج التحليلي 
 الخليـل ( أوائل هؤالء النحاة وأكثرهم أصالة هم من عما أثبتته اللسانيات الحديثة، و همية تقل أ النحاة العرب ال 
  .)11( مصنفاتهم التي وصلت إلينافي)  وأبو علي الفارسي وابن جنّيألوسطبن أحمد وسيبويه واألخفش ا
 المغـرب بـالد  فقد كان مـن طريـق ربية اللغوية واللسانية إلى بالدنا الع تا انتقال هذه النظري أما
؛العربي هج إلى العرب، ومظهر ذلك كـان بـالمن ة إذ كانت بوابةً لدخول تلك النظريات الغربي فـي  البنيـوي 
األسـلوب ( بــ الموسـومة )  السالم المسدي عبد( التي قدمها الدكتور التونسي اسة وهي الدر ، األدبي تحليلال
 أبو كمال(م، وكتاب الدكتور 1977 الدراسة عام ذه، وقد نُشرت ه )نحو بديل ألسني في نقد األدب : واألسلوبية
)  إبـراهيم زكريا(م، وكتاب الدكتور 1977صدر عام )  بنيوية في الشعر اسةدر: يجدلية الخفاء والتجلّ ) (ديب
بالغـة الخطـاب (بعنوان )  فضلصالح( المصري م كتاب الدكتور1992 صدر في عام ثم ،عن مشكلة البنية 
 الباب على مصراعيه أمـام فتحت قد تي الدراسات وأهمها في الوطن العربي، وهي ال ى، هذه أول )وعلم النص 
 مـن النظريـات ليهم على وفق ما وصل إ اته آي لوا وحلّ ني القرآ النص الذين جاءوا فيما بعد، فدرسوا لباحثينا
  . )12(نص اللغةالحديثة في علم 
  
  :، وتحديد موضوعه)تحليل النص القرآني (تعريف: ثاني الالمطلب
  :تعريفات عديدة؛ من أشهرها أنّه)  القرآنيصتحليل الن( مصطلح عرف
عنى بتوضيح علمي بالنص تجزئته الى عناصره المكونة له، والتعرف على أنواع أسلوب القرآني 
  .)13( القرآني علماًالنص التعريف يجعل تحليل ،وهذاصوالً إلى فهم دقيقالعالقات بين أجزائه ومكوناته، و
 القرآني بكل ما يتضمنه النص وهي ؛ القرآنيالنص فهو المسائل التي يبحثها تحليل ، موضوعهأما  
  .من كلمات وحروف وحركات وسكنات
  
  :  القرآنيالنص تحليلأهمية : ثالث الالمطلب
النص القرآني بوصفه يتبنّى منهجاً علمياً رصيناً في تتبع معاني مفردات النص  أهمية تحليل تتأسس
وكشف دالالتها، والوقوف على غوامض أسرارها، فهو علم تطبيقي القرآنيالباحث جرأة اإلقدام على كسب ي 
بحث، ويمكن تحديد أهمية فهم النص القرآني فهماً صحيحاً واعياً باعتماد المصادر الوافية والكافية لمتطلبات ال
 :تحليل النص القرآني في اآلتي
 والداللة، والبالغة نحو والرف، والصصوت، كال- بل يحتاج إلى علوم كثيرة ، يقتصر على علم واحدال .1
  .النصفضالً عن علوم القرآن لمعرفة داللة 
 اآلراء وترجيح اختيارما عند  قدرة الطالب على التفكير والتأمل، ويشجعه على دقة العمل؛ وال سيينمي .2
 .المناسب منها
 على ه القرآني واطالعالنص للطالب معارف جديدة، ويضاعف ثروته اللغوية؛ بفضل ارتباطه بيولّد .3
  .)14(تفاسيره وشروحه
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 بفضل ما يتجلّى له من البالغية؛ واللغوية القرآني ويقف على أسراره النص الطالب يعيش أجواء يجعل .4
 .لمفردة المناسبة، ودقّة التعبير، وتناسق السياقاختيار ا
 سهم التي تآلراء اعرضه وذلك من طريق ة؛ شخصيته البحثير فرصة علمية تطبيقية، إلظهالب الطايمنح .5
ومناقشتها بمنهج علمي ،15( أساتذتهبإشراف رصين في كشف دالالت النص(. 
 للربط بين التنظير قيقية أمام تجربة علمية حلبطا مع الفلسفة التربوية الحديثة؛ إذ يجعل اليتالءم .6
  . والتطبيق
 المبثوثة في النص المبارك، وضوعات للعقل والفكر نوافذ رحبة وآفاق واسعة يعالج في ضوئها الميفتح .7
  . بين عناصر النصترابطمدركاً التالزم وال
مقاصد النص وأحواله وظروفه  في التأمل على الجمع بين األصالة والمعاصرة، فهو يلزمه طالب اليحمل .8
 .التي نزل فيها، واالستفادة منها في حياته المعاصرة
 ؛ لغة وأفكاراً وثقافةه الطلبة منإفادة بهدف حلل وي،يقرأ وجود نص مختارى عل أسلوب تحليل النصيعتمد .9
 ال يتم نسيانه  التحليل واإلدراك الذيطريق بنفسه من متعلّم الإليه ل الحقيقي هو الذي يتوصعلّمفالت
  .)16(خرى أماكن أإلى ولكن ال يمكن نقله م التعلّإلى يؤدي إنّه فظبسهولة،أما الحف
 على وقوف وتحليله وال التفكير في النصطريق الطلبة من أن يعيشوا أجواء المواقف وروحها من يمكّن .10
17( والموازنةتاجستن االعلى لديهم القدرة يمعانيه ويدفع الطلبة إلى البحث واالستقصاء وينم(.  
 فهم معانيها، وتذوق إلى بتحليل النصوص تحليالً يقود درس على فهم المعنى إذ يقوم الطالب مع الميقوم .11
إلى عناصرها األساسية من عبارات موجزة أشبه ة الطلبحللهاالنصوص القرآنية الكريمة بعد أن ي 
18(ةبعنوانات فرعي(. 
  
  :القرآني النص تحليل شروط : الرابعالمطلب
) المحلـلِّ ( الشروط التي يجب توافرها في الباحث معرفة الشروع بتحليل النص القرآني ال بد من قبل
للنصمجموعة شروط؛ منهاعلماء فقد ذكر ال، القرآني  :  
 ذلك جيداً في ضوء كتب التفسير، وكتب مفردات القرآن، و فهماً ،وفهمه المراد تحليله  على النص االطالع .1
 عن ظروفه التي صحبته عند نزوله، من حيث الزمـان والكشف ،- إن وجد - سبب نزول النص لمعرفة
 . وكذلك اإلفادة من كتب التفسير في تحديد المعنى العام للنص،والمكان واألحداث
 بعلوم اللغة العربية؛ كالصوت، والصرف، والنحو، والبالغة، والداللة، والقدرة على توظيفها لفهم اإللمام .2
  .اصد النصمق
  
  : تحليـل النص القرآنيقواعـد:  الخامسالمطلب
 د مقاصبلوغ القرآني بنحٍو منظم ومنهجي، لغرض ص النتحليل لتيسير وضعها العلماء  قواعـدثمة
  : وهي،النص ودالالته
 مستقلة في  تحتوي الفكرة الرئيسة على فكٍر فرعية، تُعامل كلُّ فكرة فرعية منها، على أنَّها وحدةعندما .1
  .التحليل
  ). األقوى (لب وجد في الفكرة الواحدة تركيز في أكثر من مجال واحد، يؤخذ المجال األغإذا .2
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 ظهرت في الجملة فكرتان أو أكثر، وكانت إحداهما سبباً واألخرى نتيجة، أو إحداهما وسيلة واألخرى إذا .3
  . غايـة، فإن كالً منهما تُعامل بوصفها فكرة
ر الفكرة إلى قيمة واضحة كونها مرتبطة بما قبلها، أو بما بعدها، فيمكن الرجوع إلى قراءة  لم تُِشإذا .4
  . الفكرة السابقة أو الالحقة؛ لتشخيص القيمة
5. ـدقيماً مستقلةمترادفة الصفات التُع .  
 إلى صفحات  أيةُ داللة قيمية؛ لعدم اكتمال الفكرة، فإن التحليل يستمرللة لم تظهر في الصفحة المحإذا .6
  .أخرى، وإذا لم تظهر في العبارة المطلوب تحليلها داللة قيمية لعدم اكتمال الفكرة، فينظر إلى ما بعدها
  . في حالة صعوبة تعيين حدود الفكرةوقف بعالمات الاالستعانة .7
ة، وحينذاك  تَِرد معاٍن جديدة، تدلُّ على قيم مثبتة في األداة، تسجل هذه المعاني والدالالت الجديدحينما .8
  .ـم من دالالت هذه القيعدتُ
  . )19( تأكيٍد يِرد على مفهوم قيمي سابق يعد تكراراً لهكلُّ .9
  
  : القرآني وإجراءات تطبيقهالنص تحليل مستويات:  السادسالمطلب
النصنص القرآني لغوي أدبي ،ة مع الفارق  حاله حال أي نصمركب من حروف اللغة العربي 
 بتحليالته -  بوصفه صادراً عن عليم حكيم ومن ثم فال ضير من جعل هذا البليغ؛روف في نظمه وإعجازهالمع
البعد ذات لمختلفة اةاللغويالداللي التكاملي  –اً نصاً محوريس آياته دراسة لغوية تُدرة بمستوياتها التحليلي 
 ضوء نظريات حديثة تنسجم مع في ،جازه خصائص هذا النص المعجز وبيان أسباب إعظهار إل؛المختلفة
الواقع اللغويللنص 20( القرآني(.  
 تعريفية حول النص؛ وفيها مقدمات البحث في المستويات التحليلية يحسن بالباحث أن يتعرض لوقبل
ديدرس اسم السورة محل البحث، وسبب تسميتها، ويحدة، ثم يبحث في سبب ة كون السورة مكيأو مدني 
 . منه فيما بعد في تحديد دالالت مفردات النص وتراكيبهتفيدنزول؛ ليسال
 النص على وفق مستوياته اللغويـة؛ ل بتحليباحث دراسة المقدمات التعريفية حول النص يشرع ال بعد
 معـالم وتقتـضي  يتخطـاه، أن  لقرآني النص احليلوهذه المستويات تمثل األساس الذي ال يمكن لمن يروم ت 
  . )21(الصوتي والصرفي والمعجمي والداللي:  القرآنية النظر في التماسك النصي بأنواعهصنال
 المـنهج هـو  ولعل أشهرها ة، في تحليل النصوص اللغوي ين لدى اللغوي ة المناهج التحليلي دت تعد لقد
 متكامالً على مختلـف النص داللة إلى – مجتمعة – التي تؤدي ،بمستوياته المختلفة ) ماريوباي(الذي اكتشفه 
  :)23( وهذه المستويات هي بناء اللغة العامؤلف تا وهذه المستويات جميع،)22(مستوياته
  
  : ألهم المستويات التحليلية للنص القرآني تطبيقيصل يأتي عرض مفوفيما
 مادة خاماً تدخل لصوتية هذا المستوى أصوات اللغة من ناحية طبيعتها ايدرس : الصوتيالتحليل مستوى .1
 - لة واألخير مهم في الدال- أبنية لفظية، ويدرس وظيفة بعض األلفاظ في األبنية والتراكيبأليففي ت
 في الكالم؛ عن  دراسة وظيفة الصوت اللغويوهوويدخل تحت هذا ما يعرف بعلم وظائف األصوات، 
 إلى مقاطع صوتية، وصفات كل مةالكل ومن ناحية تقسيم صرفية، الكالم مثل العناصر الفيطريق زيادة 
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حرف ومقطع، أو عن طريق أدائه صوتياً، وما ينتج عن ذلك من نبر وتنغيم ووقفات وطبقة الصوت، 
  .)24( الداللة  وتؤثر في المتلقّييوكل العناصر الصوتية التي تشارك ف
 تضاف إلى معناها معاٍن توحي بة استعمل القرآن الكريم ألفاظاً ذات أصوات تحمل طاقة إيحائيفقد
 المفخّمة فتثير ألصواتالعرفي، وهذا هو البصر بجوهر اللغة، فقد يظهر معنى المبالغة والتضخيم ما تحكيه ا
  .)25( توحيه الكلمات المؤلفة منهالدويما يشبه ا
في استعمال الكلمة في المتأمل إن يخرج بعدة تصورات؛ منها ما يتعلّق بإيقاعالنص ها  القرآني
ة توحي بمعنى يضاف إلى معناها ،الصوتيفكثيراً ما نجد الكلمة القرآني المعجميس من ِج أو العرفير 
أصواتها التي تحاكي الحدث، فترسم صورة الحدث في ذهن المتلقّي أو السامع، وذلك من حكاية األصوات 
 يوحي بالمبالغة والكثرة، ار الصوتيوتناسبها وما تضيفه وتوحيه صفاتها المؤلفة من ظالل المعاني؛ فالتكر
يأتي من استعمال المخارج وانسجام األصوات في سياقها يوحي بالسالسة والرقّة، فتأثير األسلوب الصوتي 
 بفنونه التعبيرية التي لم لقرآني هذا النص اا أحدثهي العظيمة التالنقلة وتتجلّى ،حيناً والصفات حيناً آخر
 جمالياته في استعمال األصوات اللغوية وتجديده استعمال الكلمة ثم أسلوب نظمه تعهدها العرب وبألوان
  .)26( ودالالتهرالمعجز في التعبي
هذا الترابط إن جعل الصوتي القرآني في النص الممزوج باالنسجام الداللي )هين) الرافعيإلى ب 
 القرآن ال من كالم اظعربية إنما ُأخذ أكثرها من ألف مخارج صفاِت الحروف الأنالتفاتة مهمة بهذا الصدد؛ وهي
طريقة النظم التي اتسقت بها ألفاظ القرآن، وتألفت لها حروف هذه األلفاظ، إنما هي العرب وفصاحتهم، ألن 
 اللهجة لم تكن على هذا الوجه من كالم العرب، ولكنها منطريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات 
 وال ن، فجعلت المسامع ال تنبو عن شيء من القرآ؛)سلم آله اهللا عليه وصلى(َل شيء على لسان النبي ظهرت فيه أو
 ال صغاء، يكن لمن يسمعه بد من االسترسال إليه والتوفر على اإللمتلوي من دونه حجاب القلب، حتى 
 ما إنّهاعته عندهم عبادة؛ فإنّ الشيطان وإن كانت طنسئهيستمهله أمر من دونه وإن كان أمر العادة، وال يستَ
 مقطَعاً قطَعاً في انسجامه واطراد نسقه واتزانه على أجزاء النفس مة اللغويالموسيقىيسمع ضرباً خالصاً من 
 وأفصح بلغاء يكن منه في منطق أبلغ الم نوع من التأليف لوهذا ، توقعه توقيعاً وال تتلوه تالوةها نبرة كأنّةونبر
 تكون روعتُها وصيغتُها وأوزان توقيعها من اضطراب النفس فيها إذ مامل القليلة التي إنّ إال الجاءالفصح
 ي المتكلم من أبعد موضع فم فتنتزي بكالاتضطرب في بعض مقامات الحماسة أو الفخر أو الغزل أو نحوه
  .)27( ثم ترسله من هناك وكأنه ألفاظه عواطفُ تتغنىلق تنتهي به إلى الحقلبه حتى
 ال يتعلق به أحد، وال ينفق على ا ممه في القرآن، وأنّ الموسيقيالنظم إعجاز ي بهذا اعتباراً فناوحسب
 ذلك لبعضه بعض من أصواتها ومخارجها، ومناسبة ارذلك الوجه الذي هو فيه إال فيه، لترتيب حروفه باعتب
 ن والتكرير، وغير ذلك مالتفشيو والترقيق؛ خيممناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة والتف
 هو ما هذا االنفعال بطبيعته إنّ يخفى أن مادة الصوت هي مظهر االنفعال النفسي، وأنوليس ،صفات الحروف
ة أو غنّاًسبب في تنويع الصوت، بما يخرجه فيه مدوبما يهيئ له من الحركات المختلفة في ة، أو ليناً أو شد 
 ما في النفس من أصولها؛ ثم هو يجعل الصوتإلى اإليجاز واالجتماع؛ أو ناسبتاضطرابه وتتابعه على مقادير 
 هو بالغة ا وبعد المدى ونحوها، ممتزازاإلطناب والبسط؛ بمقدار ما يكسبه من الحدوة واالرتفاع وااله
  .)28(الصوت في لغة الموسيقى
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M   {     z  y   x       w  v:الى األمثلة التطبيقية للتحليل الصوتي في النص القرآني قوله تعومن
  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  ª  © ̈  § ¦  ¥¤   £  ¢¡    ~  }  |
  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   ÂÁ  À   ¿ ¾½¼  » º  ¹¸¶  µ  ́ ³Lفاطر  :
إذ اجتمع في ) يصرخون(و) يصطرخون( بين اً فرقهناك نجد) يصطرخون( فيلفظة تأمل نفحين ،٣٧ –٣٦
الصاد والطاء المنقلبة عن تاء افتعل، والخاء فأصبح الفعل يحاكي أصداء : ات مفخّمةثالثة أصو) يصطرخون(
 بوصف الكافرين، آلية تدرج سياق اإن و؛صراخهم من دوي وصخب عاٍل أوحى به التفخيم في أصوات الفعل
  .)29(هم هذه العبارة توحي بدوي صراخلجع) وهم يصطرخون(فهم في نار جهنّم في اضطراب وبعذاب دائم 
 والبنية هي الصيغة الصرفية البنية؛ راسة مستوى التحليل الصرفي بديعنى :في الصرحليل التمستوى .2
فاعل ( أو كتابتها في تركيب الجملة، فصيغة ها ذات المعنى عند النطق بةللكلمة، والكلمة هي الوحدة المعجمي
نا من الكلمات عليهما، أما كاتب ومكتوب فهما  يمكننا صوغ ما شئرفي صهما بنيتان لمعنى وظيفي) ومفعول
 بها هنا المفردة ذات الطبيعة الصرفية ي والكلمة التي نعن،كلمتان في المعجم نستعملهما وننطق بهما في جمل
 وهناك مفردات لها أصول اشتقاقية دعيت األدوات أو حروف المعاني وكذلك كنايات ية،واألصول االشتقاق
 استعملت الكلمة ذات المعنى المعجمي والصيغة الصرفية ،وقد والموصوالت وأسماء اإلشارةمختلفةالضمائر ال
في القرآن استعماالً دقيقاً، وكان بناؤها بناء محكماً متوازناً صوتياً ومتوازياً في ترتيب حروفها بحيث لم تكن 
ي متوازنة داللياً أيضاً فيها من وحشية أو متنافرة الحروف، خصوصاً حين تركّب مع غيرها في جملة ثم ه
 ومن صفات اإلعجاز، من ذلك استعمال الفعل بداعالخصائص التي وصفها أهل البيان بالفصيحة، فذلك إ
  . )30(واالسم جزءاً من الجملة وداللة كل منهما
ن في ذلك  فكا،) السالمعليه( أصول هذا العلم إلى أبي األسود الدؤلي فيما وجهه إليه اإلمام علي وتعود
 في معالجة موضوع د فيما وضعه إليه من األصول، وتابعه أبو األسو)عليه السالم(باب اإلمالة، رسمه اإلمام 
)  عمرأبي( كتاب الهمز، ومناظرة يف، بتصن)هـ117 أبي إسحاق تابن( ثم ،)31(اإلبدال ومخارج الحروف
 التحليل الصرفي أما ،ي هذا المجال إلى يومنا الحاضرثم توالت بعد ذلك جهود العلماء ف.  فيه وانتصاره عليه
 فهو تمييز العناصر اللفظية في العبارة؛ لتحديد صيغها وخصائصها -  ما نحن بصدد الحديث عنه أعني -
 وتفسير ما فيها من تبدل في اللفظ والصيغة والداللة والوظيفة، مع بيان ما تحتمله من تغير وية،ووظائفها البن
 وصفاتها، وما يطرأ عليها أنواعها في موقعها الخاص من التركيب، ويكون هذا بتحديد بنى المفردات ووتيص
  . )32( صرفية في سياق العبارة وموقعية، وما يتوارد عليها من معاٍنذاتيةمن تغيرات 
شيخ  فقد ذكر الالميدان؛ومعاصريه جهود طيبة في تأصيل هذا ) ه68 عباس تابن (ـ كان للقد
الفَعالن من ): الرحمن: (قوله ،١:  الفاتحةM%$  #  "  !L :في تفسير قوله تعالى) هـ310ت (لطبريا
:  وفي هذا يضع الوزن الصرفي للفظ الشريف، ويبين صلة معناه بالمصدر،)33(وهو من كالم العرب. الرحمة
 ما ولهمركين أنّهم ال يعرفونه، بق مشهور في كالم العرب، وإن ادعى بعض المشوفالرحمة، ويجزم أنّه معر
  ؟)34(الرحمن
¤  ¥  ¦  §  ¨  M :  وهو في قوله تعالىلصرفي، الطبري شاهداً آخر على التحليل اوذكر
©Lوتمييز ،)35(تبارك؛ تفاعل من البركة:  قالإنّه،١:  الفرقان ،والمسألة نفسها هنا، تعيين الوزن الصرفي 
  . )36(كلمة، وتوضيح الصلة المعنوية بين المشتق والمصدر من المزيدة في الألصيلةالحروف ا
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 من أهم أصول التحليل الصرفي، إذ تُبنى عليها سائر العمليات في التنظير والتطبيق ومات المعلوهذه
والتحليل، لما فيها من تعيين األصالة والتفريع وحصر المفردات الصرفية جميعها ضمن حيز لفظي، هو الفاء 
  . )37(الم؛ وما يضاف إليها هو حروف الزيادةوالعين وال
 Mj  i  h   g L: تعالىقوله األمثلة التطبيقية على مستوى التحليل الصرفي ومن
 على الثبوت أما الفعل فهو يدل على التجدد والحدوث،فلو قلنا وكلبهم يبسط ذراعيه يدل فاالسم ، ١٨: الكھف
 لكن الفعل يقتضي تجدد الصفة، وهنا يعني أن كلبهم ةي ثبوت الصف االسم يقتضألنال يؤدي المعنى المراد، 
باسط ذراعيه بفناء الكهف ثابت بصفته عليها، وحينما يريد تجدد الصفة وحدوثها يستعمل الفعل المضارع؛ 
ألنّه أراد ) يرزقكم( هنا الفعل فاستعمل،٣:  فاطرM Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  L:كقوله تعالى
  . )38(ق ومزاولته، ولو قيل رازق لكم لكان المعنى غير ما أريدتجدد الرز
 المستوى يعنى بدراسة تركيب الجملة، ووظيفة كل كلمة داخل الجملة، وهذا : النحويالتحليل مستوى .3
 كذلك و، القرآنيالنص الخصائص المميزة لعظمة من تُعد الكبيرة في استعمال الكلمة في تركيب الجملة الدقّةف
 فاإلعراب يتصل نى، في ضوء إعرابها ألن اإلعراب قرينة من القرائن الدالة على المعية وظيفتها النحويدتحد
 إلى ترابط عناصر الجملة القرآنية نظرة تأمل لكي لننظربالمعنى والمعنى يتصل بسياق العبارة، وهذا يدعونا 
اصرها وانسجامها لنصل إلى صحة الداللة،  عنك وإنّما ننظر إلى تماسفظ؛ال نبني اإلعراب على ظاهر الل
 ؛كنظم القرآني باختزان طاقات اللغة العربية التعبيرية في وجوهها المختلفةالنصوقد امتازت الجملة في 
 لما يحتمله نظام الجملة التي لتأويلكلماتها، والتعبير عن صحة المعنى الذي يفهم فهماً مباشراً، كما يفهم من ا
 ، بما يتصف به من تماسك وانسجامصص بالتوافق المعنوي والمناسبة في التفسير، وفهم النهي جزء من الن
 وضع النحويون نظام العربية فرقوا بين الكلمة والكالم فعرفوا الكلمة بأنّها اللفظ الدال على معنى مفرد حينو
كب من كلمتين أسندت إحداهما إلى االسم والفعل والحرف؛ أما الكالم فهو المر: أنواعبالوضع، وهي ثالثة 
  . )39(األخرى وأرادوا به الجملة المفيدة
  :  قسمينإلى الجملة وقسموا
M   {  z  y: االسمية وبناؤها من المبتدأ والخبر، فالخبر يسند إلى المبتدأ، نحو قوله تعالىالجملة . أ
 |Lالخبر) نور السماوات(مبتدأ، و) اهللا( الجاللة فلفظ ، ٣٥:  النور. 
»  ¬  ®  ¯  °  M: ى الفعلية وبناؤها من الفعل وفاعله، الفعل مسند إلى الفاعل نحو قوله تعالالجملة  . ب
  ¶    µ     ´  ³  ²±L١:  الحدید 
  .صلة الموصول) في السماوات(اسم موصول بمعنى الذي، فاعل ) ما(فعل ماض، ): سبح(
منها المثبتة :  متعددةتستعمل في أساليب ومعاٍن) المسند والمسند إليه( بمفهومها العام بركنيها والجملة
&  '  M : تعالىه والشرطية، فقولتفهاميةومنها المنفية ومنها المؤكدة ومنها الطلبية ومنها اإلنشائية واالس
   *  )  (Lا قوله تعالىجملة٢:  الفاتحةة مثبتة من مبتدأ وخبر، أمخبري :M  Ñ  Ð    Ï  Î  Í 
   ÒLة وأداة النفي جملة، ٦٢:  األحزابوهكذا ،)لن( منفي القرآني تختلف أساليب تركيب الجملة في النص 
  .باختالف األغراض والمقاصد
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 تجدر اإلشارة إليه أن طريقة اإلعراب الداللي هي الطريقة المثمرة والمنتجة في إيصال المعنى ومما
عمل محللي النص القرآني األوائل؛ ألن أكثرهم كانوا  بظاللها على  المقصود؛ لذا فقد ألقتْلغرضوتحقيق ا
ة للقرآن الكريمين،من النحاة واللغوي30( فانعكس ذلك على مصنفاتهم وال سيما التفاسير اللغوي( .  
:   األمثلة التطبيقية على مستوى التحليل النحوي استكشاف داللة األدوات والمفردات في قوله تعالىومن
M    Ï  Î  Í    Ò  Ñ  ÐLسنّة اهللا تعالى ال تبديل : تفيد النفي المؤبد) لن( فـ ، ٦٢:  األحزاب أي أن
جاء بصيغة المضارع ليدّل على التجدد والحدوث ليؤكد استمرارية ) تجد( إلى نهاية البشرية، والفعل اًلها أبد
  .نفيال
 في المعجمات لقرآنيةالمفردة ا بالتحليل المعجمي البحث عن داللة يقصد : المعجميالتحليل مستوى .4
 في فحواه معجز فهو عجازه، القرآني من دالئل إالنص ألفاظ الدقة العجيبة في اختيار وتعداللغوية، 
،  في مكانه المناسب في بناء محكمعفكل لفظ وِض، ومن هنا كان الذروة في الفصاحة والبالغة، ومضمونه
 اإلعجازوقد دفع هذا ، د يختلُّ المعنى ويتشوه البناء إن حصل ذلكفق، بحيث ال يمكن أن يستبدل بلفظ آخر
ومن اللغويين القدامى الذين أشاروا ، علماء اللغة والمفسرين والباحثين لتبيان هذا اإلعجاز في القرآن الكريم
 وتوجيه المعاني   أللفاظ أثر السياق في اختيار ااوبينو،  ألفاظهاختيارإلى أن القرآن الكريم كان معجزاً في 
 البالغة ساس أهوالذي يرى أن اختيار اللفظ وإحالله في الموقع المناسب في السياق، ) ھ 403 تالباقالني(
بل ، وتزّل عن مكان ال تزّل عنه اللفظة األخرى،  إحدى اللفظتين قد تنفر في موضعإنواإلحسان في البيان ف
وتجد األخرى لو ،  من غير منازعة إلى أوطانهاتجدها و،وتراها في مكانها،  بجرانهاتضربو، تتمكن فيه
  . )41(ونابيةً عن استقرار، ومرمى شراد،  محلِّ نفاريف، وضعت موضعها
 لكل نوع من المعنى نوعاً من اللفظ  وهو بـه أخـص أن) ھ471 القاهر الجرجاني ت عبد (ويرى
 فـي المفـردات ار إعجاز القرآن في اختيار وضروباً في العبارة هو بتأديتها أقوم، ورأى أن من أسر ، وأولى
  . )42(سياقاته المتعددة
أو سـهولة حروفهـا ، الشـتقاقية سواء أصولها ا ،  التعبير القرآني معجز دقيق في اختيار ألفاظه إن
 فهو يرى أن كّل كلمـة ،)ھ 606 ت الرازي(وإلى هذا يشير ، أو بالغة داللتها ،  إيقاعها روعةأو ، وتناسقها
 رد وماوما ذُكر عن خالفه ال يكون في درجة ، وكل ترتيب وجد لحكمة ،  لمعنى هيقرآن الكريم ف وردت في ال 
  . )43(به القرآن
ة بالمعنى، واللفظة القرآنية مختـارة ي الدقة ف إنإيثار لفظ على آخر تعود إلى انتقاء الكلمة الخاص - 
 بل قد انتُقيت من بـين ،ستبدل بلفظة أخرى تُن فال يمكن أ ، التركيب بفعل السياق ي ف -في موضعها وصيغتها 
  .  أولتها تالؤما مع السياقتقاء،ألفاظ أخرى دعت إلى ذلك االن
ـ لأللفاظ اختياره إذ نجد أن ،  صار القرآن الكريم المثل األعلى الذي يوضح هذا التحليل لذا   و  ، دالالتهـا ي ف
 لجهات متعددة تؤخـذ راً يكون ذلك التناسق صاد قدو،  الحال، وطبيعة المناسبة مقتضياتإنما جاء متناسقاً مع 
  . )44( في الحاالت الوصفية والتشبيهية والتمثيلية والتقريريةستعمال تجديد القرآن لمراد االلدىبعين االعتبار 
 والسياق هو الذي يحدد المعنى، وذلك من علو لغة هذا قرآني؛ تتعدد داللة المفردة في النص الوقد
 لجعل األلفاظ تستوعب المعاني الالمتناهية للتوسع بيل متعددة، وهو الساستعماله للمفردات بمعاٍنالنص، ودقّة 
 غير محدودة، فعالجت اللغة ذلك المعانيفي االستعمال اللغوي، فالكلمات مهما كان عددها فهي محدودة؛ لكن 
 النص في العربيةك يظهر طاقة  وذلالمحدودة، الستيعاب المعاني غير ظ،باالتساع في تعدد داللة األلفا
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جاءت بمعان مختلفة، والسياق هو الذي يحدد المعنى المقصود، ففي قوله ) لسان(كلمة :  مثال ذلك؛القرآني
 العضو في جسم اإلنسان، وفي قوله يعني٩ – ٨:  البلدM  o  n  m  l  k  j  i   hL : تعالى
!  "  #  $  %  &  M :  وفي قوله تعالىلغة، اليعني١٩٥:  الشعراءM  v  u     t  sL : تعالى
'Lإلى تاج في توظيف األلفاظ ما يحة فاالستعمال القرآني فيه من الدقّ، الثناء الحسنيعني٨٤:  الشعراء 
  . )45(تأمل في تدبره
5 . قـة لتحديـد وهذا :مستوى التحليل البالغـيوأساليب نظمه دراسـة معم القرآني المستوى يدرس النص 
 وقـد المعاني، والبيان، والبديع، : راض والمقاصد المعنوية التي أرادها النص ضمن علوم البالغة الثالثة األغ
 من أجل تحقيق غاية اللغـة فـي اإلبـالغ، ، عناية واضحة في دراسة أساليب نظم الكالم البالغة علماءأولى 
وال يـتم ، لمخاطَـب  بين المتكلم وا عالقةولل،  خاضعة لمناسبات القول الجملةف، وإيصال المعاني إلى المخاطَب 
ولـن يكـون ، العتباروأِخذت العالقة بين أصحابها بنظر ا ، التفاهم في أية لغة إال إذا روعيت تلك المناسبات 
 موقـع لمخاطَب الكالم في نفس اقع لي؛ لم يكن حال المخاِطب ملحوظاًماوال الخبر مؤدياً غرضه ، الكالم مفيداً 
  .)46(ولاالكتفاء والقب
 ومقارنتها بالكالم ة القرآنيتراكيب هو تحليل ال، القرآنيالنص حليل في تة منهج المؤلفات البالغيوكان
العربيشعراً ونثراً؛ لتُثبت التفوق وعلو الكعب بالنسبة للنص وقد ، على الكالم البشري المعهود القرآني 
 كبير في تحليله، ومنها علم المعاني، فإن لألسلوب ءز للنص القرآني بجة التراكيب البالغيدراسةساهمت 
خاطب قد ال يكفي في فهمه معرفة األلفاظ وتراكيب الجملة البالغيكالم الم دوراً كبيراً في التحليل؛ ذلك بأن 
M    x  w  v  u  t :  تعالىقوله المتكلم، ففي استعمله ذيبل يحتَاج إلى معرفة األسلوب ال
 |  {  z  y  ª  ©     ̈  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡    ~  } L٨٧:  ھود، تجد أن 
 ألفاظ مدح، ولكن السياق يدل على أن هذا اظ ألن هذه األلفح؛ المده ظاهر}الرشِيد الْحلِيم أَنت إِنَّكَلَ{:قولهم
دماء لهم في ذلك أقوال،  وللعرب في ذلك ميدان واسع، وأفقٌ رِحب، فالق، وسخريةهكماألسلوب أسلوب ت
 الكالم ليخففوه، لعلم السامع بتمامه، وهذه تصروإن العرب تخ.  فالعرب تحذف من الكالم إذا دل عليه ما ظهر
 وغيرها، هي من مسائل علم - ويسمى باإليجاز أيضاً-اإلضمار، والحذف، واالختصار : المباحث
  . )47(المعاني
 واالستعارة والكناية والمجاز وقـد هالتشبي:  وأقسامه هي، القرآني لنصا البيان دور كبير في تحليل ولعلم
 المسلمون الذين أدركوا فجر الدعوة اإلسالمية، وعاشوا في عـصرها األول يـدركون بفطـرتهم لعربكان ا 
ية، بل اللغوية الصافية عناصر هذا اإلعجاز البياني ومقوماته، من دون الحاجة إلى تعيينها بأسمائها االصطالح 
 نصوص القرآن ميسورة الفهم قريبة التناول عندهم لجريانها كانتمن دون أن يشعروا هذه الحاجة قط، كذلك 
 وفنون التعبير، بمعنى أن سليقتهم تُدرك ذلك، وأحد أسـباب لعلى ما ألفته أسماعهم وألسنتهم من أساليب القو 
 محاولة فهم  عندهم هو عدم االختالط ب ةصحة وسالمة الفطرة اللغوي غيرهم من األعاجم، فإنالق النص  رآنـي 
فهماً صحيحاً وإدراك مراميه، ودفع الشبهات المثارة من حوله كانت سبيالً إلى التوصل إلى كثير من الظواهر 
  .)48( ضوء تحليل النصوصفي البالغية التي عرفتها العربية
 والمجاز فن من فنون التعبيـر فـي الكـالم ،رآني الق النص أخذ المجاز كذلك حيزاً كبيراً في تحليل وقد
 وهو قسم من أقسام البيان العربي استعمله الباحثون فـي تحليـل م، العرب ومخاطباته ستعماالتجرتْ عليه ا 
الق النص للوقوف على ما في القرآن الكريم من إعجاز في البيان، وما فيه من صـور تـسحر القلـوب، رآني 
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 العربية نشأت في أحضان اإلعجـاز القرآنـي بكـل تفريعاتـه بالغةا كان األمر فإن ال وتأخذ باللباب، وأياً م 
 مفقد أوجد البالغيون علماً ثالثاً يعنى بالشؤون الهامشية لأللفاظ والمعاني فكان ذلك عل . )49(الجمالية واألسلوبية 
  . )50(علم البالغة في القسم الثالث من أقسام ة والمعنوية في بحثه المحسنات اللفظيديعالب
  
  الخاتمة
 هذه الجولة العلمية الماتعة في رحاب علم من علوم المرتبطة بالقرآن الكريم من جهة؛ وباللغة بعد
  :العربية من جهة أخرى اشّر الباحث مجموعة من النقاط أهمها
1. ليس  بالعلم الجديد، وإنّما قديم بقدم نزول القرآن اإن القرآني لكريم علم تحليل النص. 
2. وغيـره لماء جهود الع إن القرآني ة في دراسة النصاتهم اللغويين حفّزت العرب على تفعيل نظريالغربي 
من نصوص األدب العربي.  
3. ـة إنة لدى الطلبة، ويتطلب منهم اإللمـام بعلـوم اللغـة العربييعزز الثقافة اللغوي القرآني تحليل النص 
  جميعها  
4. الق إن بدءاً من حركاتـه وسـكناته،  تحليل النص يسلط الضوء على كل جزئية من جزئيات النص رآني
  . بآياته وسورهتهاءوصوالً إلى مفرداته وعباراته، وان
5. ة توظيف ماتعلّموهإنيمنح الطلبة فرصة عملي القرآني تحليل النص .  
6. يحقق أهداف إن القرآني ة الح الفلسفة طبيعة علم تحليل النصديثة التي على ضرورة لربط بـين  التربوي
  .التنظير والتطبيق
7. ة الخمسة إنة والن :  كل مستوى من مستويات اللغة العربية والصرفيةالصوتية وال حويـة معجميوالبالغي 
القرآني يسهم في إظهار داللة ما من دالالت النص.  
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